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of the Ch'eng Brothers, with Chao Ting 趙鼎as the centralfigure,Fervent
criticsof Wang, they based the revision on their conviction. Around the
same time, Wang was stripped of the princely title,and his mortuary
tablet was removed from the temple of Shen-tzung. The anti-χA'^angｃａｍ･
paign, thus, seemingly took ａ 丘ｒｍroot in the Southern Sung court｡
　　
The situation,however, went through ａradical shiftonce Ch'in K'uei
秦檜came to power.　As ｏ伍cialsof the Ch'eng school, who advocated
continued war with the Chin金were purged, criticismagainst Wang too
subsided. Moreover, Ch'in was reportedly a great admirer of Wang. When
the Imperial Academy was ｒｅ･established,it was probably through his
in丑uence that Wang was enshrined in the Confucian temple. The rehabili-
tationｏ１Wang was carried on on the nationwidescale thereafter,while the
Ch'eng school was continued to be treated coldly at the court｡
In short, Cheng school'scriticismof Wang An-shih put itin the posi･
tion opposing the pragmatic bureaucracy. As ａ consequence, it seemed to
have lost all power to lead the real politics.The enshrining oi　Ｗａngin
the Confucian temple symbolizes this development.




It is well known that Chu Hsi's朱熹teaching became ａ dominant
force and virtual ０rthodoχｙ in China, Korea and Japan during later cen-
turies. That ｏｒthodoχｙ，however, was not created by Chu Hsi himself
but by others　after him. In this study are ｅχamined some of the con-
verging intellectual and political developments that led up to the adoption
of Chu's teaching as the standard for the civil service ｅχaminations, which
occurred first in the Yuan dynasty and was then confirmed by the Ming
and Ch'ing.
Two teachers made important contributions to that early development,
Chen Te-hsiu 佩徳秀(1178-1235) and Hsii Heng許衡(1209-81).　They
represent ａ strain of ethico-political thought expressed in the concepts of
the “ transmission of the Way ″ or orthodox tradition (tao-t‰７１ｇ道統)and
　　　　　　　　　　　
－３－
the “ learning of the emperors and kings ” Cti-■ｗａｎｅふihhｓ訟ｈ帝王之學）
ｏＴ　ti一臨ａｈ帝學for short. Among the Four Books as commented on by
Chu Hsi, they particularly stressed the Great LearningCＴａ　hｓileh大學)and
in the eight-step method of this work they particularly emphasized the
rectification of the mind-and-heart （ｃｈｅｎｅ-hｓin正心）ａsthe way to clarify
and manifest the moral nature, which was the key to the governance of
the world｡
　　
These doctrines underlay the policies of the Neo-Confucian reformers
at Qubilai's court who became entrusted with the new system of universal
education adopted by the latter. Although Neo-Confucians　opposed the
revival of the old-style Sung and Chin ｅχaminations, the spread of the
new education led to the adoption in 1315 of reformed ｅχaminations based
primarily on the Four Books and Chu's commentaries. The Ming later
ratified the form and content of these ｅχaminations, making it ａ compre-
hensive system of education and recruitment, reinforced later by thought-
control measures, to create the full-丑edged state orthodoxy of later times.
Lin Ｔｓｅ･hsii's林則徐Policy and Thought of
　　
Resistance against the British
Tａｎａｋａ Ｍαｓりｏｓｈi
Lin Tse-hsii planned ａ defensive war, meaning ａ protracted struggle
ultimately,in his policy against the British. His strategy depended basi-
cally upon people and laid stress on the value of naval militia composed
of outlaws as fishermen and Ｚαn-ｍｍ蛋民on the coasts of Kwangtung
and Fukien. At the same time, recognizing the power of modern British
weapons, he intended to resist the invasion by actively utilising them.
Accordingly, he memorialized the throne the urgent need to produce sophi-
sticatedcannons and construct military vessels. He also suggested that
the fund for them should be provided from the Canton Maritime Customs.
His proposal shows his pl‘ogressivenessin recognizing the Western
world,
and in this respect he was an exception　among Chinese bureaucrats of
the time.
Emperor Tao-kuang 道光帝･howe▽ｅｒ･
1‘ejectedwith anger Lin's pro-
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